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PANORAMA NACIONAL 
Momentos son los que vivimos de 
tan alta trascendencia para la Patria, que 
quienes de ciudadanos españoles se 
precien han de estar pendientes de 
cuantas manifestaciones se produzcan 
en las esferas po'Mcas y gubernamen-
tales para ver de orientarse y hacer 
pronóst icos sobre el rumbo que segui-
rá en lo porvenir la vida nacional. 
Realizada la primera parte de la cam-
paña marroquí , felizmente, se ha apre-
ciado en est:s días cierta actividad polí-
tica, originada por hechos de positivo 
interés. 
Los más comentados han sido: el 
discurso pronunciado por el general 
Primo de Rivera en el Palacio de Hielo, 
ante las representaciones dé la Unión 
Patriótica; la aparición del diario 4La 
Nación», ó rgano de dicho partido, y la 
interesante carta abierta que el ex-m¡-
nistro catalán señor C a m b ó ha dirigido 
al presidente del Directorio, y la consi-
guiente contestación de éste. 
Brevemente en tono informativo, sin 
comentario, que las circunstancias de 
excepción en que estamos, no dejan 
hacer libremente en la Prensa, daremos 
cuenta de los mencionados hechos para 
presentar a los lectores menos entera-
dos, una visión del panorama nacional. 
* * * 
El general Primo de Rivera, con mo-
tivo del homenaje de que ha sido objeto 
por las representaciones de todas las 
Uniones Patrióticas, ha dado de al'.a a 
éstas, afirmando que están capacitadas 
para desenvolver su vida, con toda 
autonomía y con toda libertad, porque 
son «el único partido español». 
Anunció que cuando llegue el mo-
mento por él siempre deseado de dar 
por terminada la misión que el Directo-
rio echó sobre sí, al devolver los pode-
res al Rey, si éste reclama, como es de 
suponer, su consejo, el que le dé será 
el de poner el futuro Gobierno en las 
manos del partido Unión Patriótica, 
que tan legít imamente lo ha ganado, a 
su juicio, por su ciudadanía y precisa-
mente por su falta de apetitos de 
mando. 
Dedicó también unos párrafos al 
Somatén, del que dice que su mayor 
eficacia está en no haber tenido que 
actuar. 
A l abordar el asunto de Marruecos, 
rinde un tributo de admiración a! Ejér-
cito y a la Marina, «que —dice—han 
elevado fuera de España el concepto 
que de ésta se tenía». 
Hace alusión a su cambio de parecer 
en la orientación del problema marro-
quí, y celebra que, a falta de una gran 
mentalidad, la que tiene sea tan flexible 
que le haya permitido rectificar sus 
conceptos a medida que las circunstan-
cias y las realidades lo han ido aconse-
jando. 
Para nosotros no había opción. M i -
rando a las generaciones venideras, nos 
consideramos obligados a salvar nuestra 
responsabilidad ante ellas, atacando el 
mal en su propio corazón. Tales son los 
fundamentos de nuestra acción militar 
en la última etapa. 
Terminó su discurso refiriéndose al 
peligro comunista, la cuestión obrera y 
la situación del Tesoro, y recomendan-
do al nuevo partido que lleve a la 
escuela la ciudadanía y aconsejando a 
los futuros gobernantes la austeridad en 
que se inspira el Directorio, 
* * * 
El lunes 19 vió la luz pública en Ma-
dr id el nuevo diario «La Nación», ór-
gano, como es sabido, de la Unión 
Patriótica, y dirigido por el que hasta 
ha poco ejerció la Jefatura de la Cen-
sura de Prensa, teniente coronel don 
Pedro Rico. 
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TELEFONO 223 
Todos los periódicos dedican comen-
tarios a la publicación del primer nú-
mero. 
« A B C » y «El Debate», ó rganos casi 
oficiosos del Gobierno, lo reciben con 
elogios. 
«El Sol», por su parte, copia algunos 
párrafos del artículo de fondo de «La 
Nación», y los comenta en los siguien-
tes términos: 
»Queda expuesta la ideología del 
nuevo periódico, al que no podemos lla-
mar colega, porque no queremos serlo 
de aquella publicación que encuentre 
justificación a la previa censura. 
>E¡ nuevo periódico, como dicen sus 
redactores, es una obra sin compleji-
dades. 
>Su plana mayor está constituida, al 
parecer, por los colaboradores de aquel 
malogrado diario maurista que se l lamó 
«La Acción». 
. Termina «El Sol» diciendo: Deseamos 
al nuevo periódico la menor vida po-
sible, a menos que no sobrevenga un 
cambio de conducta. 
Por su parte, *I,a Libertad» dice al 
final del comentario que hace a la apa-
rición del nuevo per iódico: 
»Y para corresponder a su saludo y 
no creer en un hipócrita formulismo, 
que la nación no quiere, declaramos 
que al nuevo periódico, como ó r g a n o 
de la UniónPa t r ió t i ca ,deseamosüna vida 
cortita y amarga. Franqueza obliga.» 
* * * 
La publicación de la carta abierta del 
señor C a m b ó , permitida por el presi-
dente del Directorio y contestada por 
éste, ha despertado vivos comentarios 
en el país, habiendo tenido la virtud 
de hacer coincidir en una apreciación 
favorable a periódicos de tan diversas 
tendencias como «El Debate» y «El Sol» 
de Madrid. De éste son los siguientes 
párrafos que resumen el contenido del 
histórico documento: 
«La carta del señor C a m b ó nos parece 
un importante acontecimiento político, 
al menos por la razón de que nadie ha 
podido expresar desde hace tiempo la 
idea general del país con tanta ampli-
tud y claridad, sin omitir ninguno de 
los antecedentes precisos. Con «ligeras 
diferencias» también, la carta del señor 
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de ¡os g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S . A d v e n i d a Pí y Margall, 12.--Madrid. 
C a m b ó pudiera ser suscripta en ¡o esen-
cial por cualquier español. Con esto 
queda dicho que la importancia política 
del documento no deriva de la cordial 
actitud recíproca en que se colocan el 
firmante y el destinatario. 
Las principales afirmaciones del señor 
C a m b ó son éstas: 
1. a «Después de! desastre de Annual 
en 1922> y «después de! desastre de! 
Lau en 1924» era necesario combatir 
para «salvar el prestigio de España y el 
honor de su Ejército». 
2. a Una vez en salvo prestigio y ho-
nor, el Gobierno debe examinar e! 
problema y los gobernantes aplicar «sus 
personales convicciones, encaminadas a 
la solución definitiva». 
3. a La convicción personal de! señor 
C a m b ó !e aconsejó en 1922 oponerse 
a la prosecución innecesaria de una ac-
ción bélica. 
4. a El señor C a m b ó recuerda a! ge-
nera! Primo de Rivera sus convicciones 
personales, cree llegado el momento de 
aplicarlas, poniendo «término decoroso 
a la desventura que cayó sobre España» 
el día que aceptó el encargo del Pro-
tectorado, y previene al Gobierno con-
tra la influencia de «las explosiones pa-
trióticas» y las «naturales expansiones 
jubilosas de estos días.» 
El señor C a m b ó funda estos conse-
jos en varias razones: Continuar en la 
tarea de «paciticación» (el entrecomi-
llado es suyo) significaría «mantener y 
ampliar una acción militar indefinida 
con todos los riesgos y sorpresas que 
tan bien conocemos»; «persistir en el 
déficit»; mantener en el pueblo una 
preocupación constante, que lo distrae 
de! cuidado del solar español»; «no do-
minar otro territorio que el que ocupan 
nuestros soldados». Razones todas de 
las que la mayoría de los españoles es-
tamos tan convencidos como el exmi-
nistro catalán. Mas no por ser harto 
conocidas y estar demostradas han de 
dejar de ser expuestas y reafirmadas 
con insistencia. Si lo repetimos es para 
que la carta de! señor C a m b ó prolon-
gue un día más su benéfico efecto.» 
Sin embargo, esta coincidencia de 
opinión de distintos periódicos no es 
general, pues véase esta oportuna reti-
cencia del diario «Informaciones»: 
«Hay que recordar la conferencia de 
Pizarra, a la que asistieron los señores 
Maura, C a m b ó y e! general Berenguer, 
v hay que recordarla para decir que allí 
la voz prudente del señor C a m b ó hizo 
desistir a todos de llevar adelante el 
proyecto de desembarco en Alhucemas, 
que ya se acariciaba entonces. 
»Debe temblaise ante ¡as opiniones 
del señor Cambó ; del hombre tan cauto 
que, por saber tanto de negocios, tanto 
menosprecia y olvida el negocio supre-
mo de la dignidad nacional.» 
Lo contestación del marqués de Este-
lia no se ha hecho esperar. No pudien-
do recogerla extensamente, vamos a 
copiar sus principales puntos y especial-
mente lo que se conceptúa como con-
clubiones del mayor interés para el país: 
«2.° Aunque usted no confunde, 
como otros, las operaciones del Lau 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
YA LLEGARON LOS 
SOURERi de invierno 
en la 
Casa Lopera 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
(junio a Septiembre de! 24) y las de 
socorro, liberación y repliegue de guar-
niciones (Septiembre a Diciembre del 
mismo año) , encuentro exagerada la 
calificación de desastre que a las prime-
ras aplica, aunque fueron, ciertamente, 
un grave contratiempo militar. Las se-
gundas (el repliegue) las tendré siem-
pre por la operación más política, más 
difícil y mejor ejecutada (en esto tomé 
mínima parte) que se ha conocido desde 
que en Marruecos actuamos militar-
mente. 
»9.0 Después de todo lo apuntado, 
estará usted a punto de creer que no 
encuentro solución al gravísimo proble-
ma de Marruecos. Si así fuera, no le 
escribiría a usted desde la presidencia 
del Gobierno. La encuentro, aunque no 
fácil. Es la siguiente: 
»a) Proseguir, unidos a Francia, la 
acción de dominio y desarme de los 
indígenas con constancia, pero con 
prudencia, porque cualquier revés nos 
retrasaría mucho en e! camino ganado 
en Septiembre y Octubre. 
»b) Incrementar la persecución del 
laborantismo y del contrabando, dificul-
tando a Abd-el-Krim el recibir dinero, 
dirección persona! y recursos de fuera. 
»c) Acción política constante, más 
que de atracción a nosotros, de segre-
gación de la rebeldía, desarmando cuan-
to se pueda. 
»d) Organización majzeniana del 
país y ligar por un interés material a 
nosotros a los caídes que designemos, 
dejándoles sólo las fuerzas armadas 
indispensables para imponer su autor -
dad, pero que signifiquen poco para 
caso de presumible rebeldía. 
»e) Política de enlace de intereses 
de españoles con indígenas; Tercio y 
voluntarios hasta llegar a la supresión 
de toda unidad peninsular expedicio-
naria. 
»Todo esto puede alcanzarse, a m i 
juicio, progresivamente, en un par de 
años, en que cada mes el problema sea 
más simple y económico.» 
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¿CUENTO?. . . 
—No hay perfume, para un hombre, 
més exquisito que el de la carne palpi-
tante y tibia de la mujer que quiere. 
¡La tuya, nena preciosa, me huele a 
rosas! 
Despidióse Delia con aquella risa tan 
suya, que era un mimo y una caricia. 
M u y joven, quince años , lindísima y 
gentil, temblaba de emoción ante las 
palabras en que amor la decía yo. 
Más que nunca la vida saboreaba en 
aquel instante. Me había quitado unos 
lentes, los de la realidad, y me había 
puesto los de la ilusión. Las brisas, que 
me traían aromas de los jardines, me 
daban besos los más valiosos, aquellos 
que aun no se han gustado. 
Llegué a mi casa y me dijeron: 
— Ha llegado un legionario para 
avisarte que Eyaralar, un oficial amigo 
tuyo, ha sido traído al hospital Reina 
Victoria. Quiere que vayas a verlo. 
Como si aquel nombre evocase ante 
mí un cuento maravilloso surgió una 
aventura de mi pasado, en la que tuve 
gestas de arrogancias como las que se 
oyen en algún épico romance del me-
dievo. Cobró cuerpo ante mí el cortejo 
glorioso y absurdo de mis días en la 
Legión. Cómo en Magán, por quijotada 
en que a mi sin igual orgullo acaricia-
ban con sus plumajes los blancos pája-
ros del romanticismo, quise hacerme 
matar, a lzándome en la cumbre de una 
loma para desafiar e¡ fuego enemigo 
que había diezmado a mis compañeros . 
Y cómo en aquel momento viví con 
intensidad sobrehumana, con la certeza 
de que iba a caer atravesado mientras 
mí alma, como por un hechizo, se llenó 
de un torrente de poesía inexpresable, 
en el que rememoré a todas las bellas 
que fueron mis amadas. Los ojos de 
todas ellas, con sus colores y matices 
diversos, amalgama de excelso florile-
gio, los vi todos en unos, cual si fuesen 
el mar con la belleza grandiosa de sus 
luces y sus oías, ya en sus du'/uras de 
calmas, ya en sus cóleras borrascales, 
que tuviesen el brillo inconfundible de 
todas las que con sus amores llevaron 
una dicha y una melancolía a mi pobre 
corazón. Apareció también el día en 
que en la retirada de Draá el Assef, 
destrozados los Regulares, la trágica 
cabalgata de heridos y agonizantes iba 
a ser copada, y entonces Eyaralar, yo 
y dos legionarios, de los que uno era 
un viejo y cínico barbero y el otro un 
imberbe granuja, cubrimos su retirada. 
Desde el campamento vió Millán Astray 
la gesta de cuatro hombres contra todos 
los que los moros fueran, y al día 
siguiente vino, de parte de aquel jefe, 
a decirme Eyaralar que si prolongaba 
mi compromiso me hacían oficial de la 
Legión. Cuando en Jamuda, recorrien-
do Eyaralar y yo los puestos avanza-
dos, nos tomaron por blanco los 
«pacos», y con la frivola jactancia de 
los caballerescos hidalgos de la Francia 
legendaria, guerreros que con empolva-
das trenzas y rojo tacón tenían la ga-
E B E S f l l T E 
rés, que va a ganar 
usted mucho dinero! 
Como seguramente nece-
sitará proveerse de artículo 
para la estación de invierno 
le conviene visitar hoy mis-
mo el establecimiento de 
Tejidos y Gamas de 
L E 
En abrigos confeccio-
nados para caballero, gran 
fantasía, tenemos un mag-
nífico surtido a mitad de 
precio que otras casas. Si 
tiene que comprar un traje 
bueno vaya usted a esta 
casa y repetirá todas las 
temporadas por el precio 
tan económico y el género 
tan bueno. Tenemos un 
gran surtido en género 
de punto interior; echar-
pes de lana, para señora; 
Chales de punto y de fel-
pa, desde ONCE pesetas; 
bufandas de lana y de 
seda; gorras para caballe-
ro; capas y capotes de 
agua, para montar; para-
guas; abrigos exteriores 
para caballero, señora, ni-
ños y niñas; medias y 
calcetines de lana; fra-
nelas, pañetes, gamu-
zas; mantas de abrigo y 
cobertores de todas cla-
ses y precios; ropa blanca 
confeccionada, para señora 
y caballero; piezas de 
tela blanca y muselina 
buenísimas y a precios muy 
baratos; bayetas a TRES 
reales y telas muy buenas 
a 40 céntimos. 
a comprar todos 
CASA LEON 
llardía de gritar, rozando el suelo con 
las plumas de sus chambergos, en ma-
ravil'osa cortesía: «Tírez les premiers, 
messieurs les anglais», nos subimos a 
una roca para que t i rándonos agotaran 
sus municiones. El día en que Eyaralar, 
por enseñar le una pistola al jefe de la 
jarka amiga, lo mató, y cuando me dijo: 
«Van a matarme; sálvate íú», le contes-
té con mundana Mvolidad: «Eso no 
tiene importancia; los seis legionarios 
y yo tendremos mucho gusto en acom-
pañarle en su visita a Perico Botero>, y 
monté el fusil ganándole la vez a los 
ja rqueños . Y como broche de oro, el 
día en que perdoné, evitando que lo 
fusilaran, al imbécil que por poco me 
asesina por la espalda. 
Cogí el sombrero, en unos saltos 
bajé la escalera, y en un auto tardé dos 
minutos en llegar al paseo del Limonar. 
Entré en el hospital; en la rosaleda 
florida y multicolor del jardín había 
varios soldados perniquebrados, entre 
los cuales, en papel de dama joven de 
la Cruz Roja, coqueteaba ingenua y 
maliciosamente una chiquilla morena y 
reidora. 
En su lecho estaba Eyaralar. Se 
distendió en una franca sonrisa su ros-
tro contra ído por el dolor. Cuando 
dos hombres han sido unidos por una 
muerte que sobre ellos ha gravitado, 
quedan hermanados para siempre. Le 
abracé, y tres a ñ o s de intervalo se 
borraron en un soplo. 
Recordamos a los aventureros que 
ambos conocimos y que muertos que-
daron a lo largo de barrancos y cami-
nos. Sus últ imas proezas me contó : 
— D e s p u é s que tú fuistes licenciado, 
corrí aún más riesgos que en aquella 
c i m p a ñ a . Me hirieron tres veces, gané 
la Medalla militar y estoy propuesto 
para la laureada. Ahora tengo un bala-
zo en el fémur; no es grave, pero se 
llenó de tierra la herida y esto puede 
traer el té tanos . De no sobrevenir, es-
taré curado antes que quince días. 
—Ahora ya no debes exponerte nue-
vamente—le hablé—ya has hecho bas-
tante. El jugarse la vida es agradable 
como motivo emocional, pero sólo de 
tarde en tarde. Sí se llega a hacer dia-
riamente, se convierte en costumbre y 
pierde todo su interés. 
—Es verdad, pero esta clase de vida 
me atrae como una querida hermosisi-
ma y malvada. Sigo viviendo en lo 
inverosímil y el azar hace destacarse 
nuestros esfuerzos. El dia en que mata-
ron a Valenzuela, guarnecía con mi 
sección, el blocao de peña Tahuarda. 
Varias jornadas había bajado a una 
loma, con algunos voluntarios, para 
montar una ametralladora y batir de 
flanco al enemigo. El general me lo 
prohibió para evitar que me coparan, 
pero me dió permiso para hacerlo el día 
del^combate. Descendimos a un barran-
co, y entre un montón de cadáveres v i 
una carta cuya dirección me llenó de 
sorpresa. ¡Estaba dirigida a Valenzuela! 
Una ojeada me hizo fijarme en los 
calcetines de seda de un cadáver . Lo 
c o ü o c í en el acto; era el del teniente 
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coronel de la Legión; estaba con el 
rostro casi enterrado en el suelo en la 
crispación de su última agonía Le volví 
y comprobé que era él. Herido grave-
mente, le llevaban los camilleros, pro-
tegidos por una escolta, cuando al 
pasar por aquel barranco fueron sor-
prendidos y acribillados a balazos. 
Todos murieron; el cadáver del jefe 
tenía innumerables impactos. Le habían 
despojado de la polainas y correajes. 
Cargué con él y tuve el honor de recu-
perar el cadáver del caudillo de la 
Legión. 
Y como grabados que ilustrasen el 
libro de caballerías de un Amadis de 
Qaula u otro andante caballero, surgie-
ron en nuestros labios, juvenilmente 
recios, a pesar de las canas de más de 
uno, las figuras de comunes amigos, 
intrépidos aventureros que, trazados 
con enérgicos rasgos, nos trajeron su 
estruendoso reír y blasfemar a la a tmós -
fera plácida y recoleta del hospital: 
Ximeno, el mexicano cínico; Gi l , el 
truhán; Henri-Emiie Boutin, el francés 
en cuyo pecho los tatuajes de las mu-
jeres que fueron sus amadas forman a 
su corazón de apache un marco senti-
mental; y Peñar redonda , el capitán que 
con su sangre un combate decidió. 
Pasaba el radioso cortejo semejando un 
cuadro de Renoir en que Napoleón, en 
Santa Elena, vé el desfilar de los pala-
dines de su epopeya y vesania imperial. 
Francisco Eider de la Huerta. 
(Cont inuará . ) 
Vacunación gratuita 
Como viene desde hace años prac -
t icándose en las estaciones de pruna-
vera y otoño, el señor subdelegado de 
Medicina, doctor don José Aguila Cas-
tro, ha distribuido para la semana ve-
nidera la vacunaciones contra la viruela 
en la forma que se expresa al final. 
A esta vacuna tienen derecho todas 
las familias que estén incluidas en el 
padrón municipal para la asistencia 
médico-farmacéutica. 
Lunes 26.—De 2 a 4 de la tarde, en 
la sacristía de San Pedro; doctor Aguila 
Castro. 
Martes 27.—De 1 a 3, en la sacristía 
de Santiago; doctor Miranda Domín-
guez. 
Miércoles 28. —De 3 a 4, en el con-
vento de los RR. PP. Trinitarios; doc-
tor Acedo. 
jueves 29.—De 3 a 4, en el colegio 
de las Huérfanas, calle Carretel os; doc-
tor Aguila Collantes. 
Viernes 30. —De 1,2 a 1, en el hospi-
tal municipal; doctor Rosales. 
El mismo día 30, en el anejo de Car-
taojal; doctor Jiménez García. 
Sábado 31.—De 3 a 4, en el hospital 
municipal;, doctor Espinosa. 
MES DE ANIMAS " 
por el Padre Francisco Vitali, en tela. 
De venta en «El Siglo XX». 
Imacenes de ¡prntoies Nacionales y Extranjeros 
Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
L A P I D A S 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. E N T R E G A S INMEDIATAS. 
I T ' r a n o i s c o S . c i é I s t C e L m . ; p e L 
Luis de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8. 
aEsmmssxBssoBssB^  
P E D O 
Ha 
L a s personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
En la mwm eníraníe isíará expuesta 
en el escaparate de la mi O ñ . 
REALIZACION VERDAD 
De todo cuanto posee en su estable-
cimiento la popular 
C A S A B E R D U M 
Bufandas grandes |de lana, a. 0.30 
Camisetas grandes, punto | inglés , a 1.50 
„ para niño, „ ,, a 0.75 
Cobertores de lana, desde 9.— 
Bayetas, a 0.50 
Lanas para vestidos, a 0.40 
Mantas fleco para campo, a 3.50 
Muselinas y telas de pantalón, a seis 
gordas. 
C A S A B E R D Ú N 
Mente, 44. (Junio a las mapi ias Síngsr). 
Y A HhH L L E G A D O 
los a lmanaques 
para el a ñ o 1926. 
ügendas y Almanaques 
Baiily - Bailliere 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
S U S C R I P C I O N 
hecha con objeto de regalar una Custo-
dia de plata a la iglesia parroquial de 
Santiago. Dicha Custodia se expondrá 
al público dentro de unos días en el 
escaparate del establecimiento de don 
José Navarro (antigua tienda de Casco). 
Doña Carmen Vidaurreta, 50 pesetas; 
doña Purificación Biázquez, 5; doña 
Amalia Pleguezuelo, viuda de Morales, 
5; dona Purificación Muñoz González 
del Pino, 2; doña Rosalía Laude, 10; 
doña Luisa Cuadra, de Calonge, 5; doña 
Carmen Acedo, de Casco, 5; doña Do-
lores Moreno, de Ramírez, 5; doña 
Enriqueta Rojas, de Cuadra, 5; doña 
Dolores Podadera, de Viilodres, 5; doña 
María Sarrailler, viuda de Rojas, 10; 
doña María Teresa Rojas, de Moreno, 5; 
señori ta Carmen Rujas Sarrailler, 5, 
señorita María Rodríguez Díaz, 5; doña 
Dolores Bellido, de Santaolalia, 5; doña 
Luz Rojas, viuda de Oveiar, 25; doña 
Pilar Pare ja-Obregón, de Moreno, 5; 
Una devota, 4; señora Condesa de Col -
chado, 5; doña Carmen Bellido, de 
Cuadra, 5; doña Victoria Checa, de 
Muñoz , 15; doña Antonia Carrasquilla, 
2; doña Mercedes Arjona, de Muñoz, 
10; doña Purificación Jiménez, viuda 
de Cámara, 10; doña Ana María Cua-
dra, de Gálvez, 5; V. V. R., 1; doña 
Julita Muñoz Checa, 5; doña Dolores 
Vida, de Cámara, 5; doña Concepción 
Mantilla, 2; doña María de Luna, de 
Moreno, 5; doña E. V. de B., 25; don 
José González Machuca, 10; doña D o -
lores Arjona, de Muñoz, 5; doña Josefa 
Moreno, viuda de Carrasco, 5; d o ñ a 
Bernardina Goñi , de Paché, 10; d o ñ a 
Soledad García, de Cámara, 2; doña 
Elisa Palma, de Checa, 10; doña Teresa 
de la Cámara, de Muñoz, 3; doña Do-
lores Pérez, de Rojas, 7; doña Soledad 
Berdoy, viuda de Cerezo, 5; Una devo-
ta, r¡ doña Francisca González, de Ra-
mos, 15; doña Rosario Luque, de Checa, 
5; doña Teresa de la Cámara, de Fuen-
tes, 5; doña Martirio Cazoria, 10; d o ñ a 
Remedios García Gálvez, 4; P, A. G., 2; 
doña Josefa de la Cámara, 5; señori tas 
Rosario y Carmen Carreira, 10; Una 
devota, 1; doña Rosario Perea, 5; s e ñ o -
rita Lola Baudel Herrero, cuatro aros 
de plata. 
Por error apareció en el número an-
terior doña Purificación González del 
Pino, con dos pesetas, en vez de cinco. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Páífina 5.« — 
E S T A 331 o s 
A N T O N I O N A V A R R O 
Telas de pantalón, a dos reales. 
Franelas para camisas, a tres realas. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. 
Chales punto, desde diez a cuarenta pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas, 
Mantas para planchar, a dos pesetas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. 
El artículo de punto inglés 
se vende ai peso. 
Refajos y pantalones, señora, a tres pesetas. 
Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Camisetas punto, señora, a seis reales. 
V I D ñ I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Cuadra Blázquez y 
asistieron los s eño res Alcaide Duplas, 
Ramos Casermeiro, Blázquez Pareja y 
Bores Romero. 
Fué aprobada el acta de la anterior y 
la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Pasó a la comisión de aguas, solici-
tud que presenta don Antonio Cobo 
Rodríguez, interesando la concesión de 
un cuarto de paja de agua, cuando ter-
minen las obras de susti tución del acue-
ducto de la Magdalena, 
Para que informe el señor arquitecto 
pasaron instancias de don Joaquín M u -
ñoz G. del Pino, don Antonio Cobo Ro-
dríguez y don Rogelio León Motta, los 
dos primeros, sobre obras de nueva 
construcción, y el último, sobre aper-
tura de huecos en fachada de casa de 
su propiedad. 
Costear los libros a los a-Iumnos be-
carios del colegio de San Luis, Fran-
cisco Reina y José Prieto; y que sean 
entregados a la terminación del curso 
para que puedan ser utilizados por cual-
quier otro alumno que los necesite. 
Que por la Alcaldía se den las ó rde -
nes convenientes al objeto de que en 
lo sucesivo no se comience ninguna 
obra que afecte a la vía pública sin que 
previamente sea aprobado el proyecto 
por el arquitecto municipal y sanciona-
do por la Comisión municipal perma-
nente. 
Subvencionar con 25 pesetas al Co-
mité organizador de la vuelta ciclista 
a Andalucía. 
El señor Bores formuló queja sobre 
las deficiencias con que por la Empresa 
del alumbrado públ ico se lleva a efecto 
la reposición de lamparillas, siendo ex-
cesivo el número de las que diariamente 
dejan de lucir. Por ello, estima conve-
niente sea estudiado el asunto con de-
tenimiento, y se adopten, en último 
caso, medidas que garanticen que el 
suminislto de luz se lleva a efecto con 
la debida regularidad. 
El señor Cuadra dió cuenta de que 
autorizado convenientemente ha asisti-
do, en representación del Ayuntamien-
to, a algunas sesiones del Congreso 
municipaiista que actualmente se está 
celebrando en Madrid, habiendo sido 
presentado al alcalde de aquella capital, 
quien le dirigió un cordial y afectuoso 
saludo para el pueblo de Antequera. 
Dijo que uno de los temas debatidos 
ha sido la proyectada unión de todas 
las ciudades para los diferentes proble-
mas que afecten a los Municipios, y 
otro el relativo a las distintas exaccio-
nes municipales que necesariamente 
habrán de acoplarse a las necesidades 
de los Ayuntamientos. Habló de los 
servicios implantados en Madrid, tra-
yendo una impresión gratísima de su 
funcionamiento, y terminó excitando el 
celo de todos los compañeros , para que 
en los futuros presupuestos se vea la 
manera de llevar a la práctica algunas 
reformas en esta población, ya que la 
capacidad económica de su Ayunta-
miento así lo permite. 
Los señores asistentes escucharon 
con agrado las manifestaciones de la 
presidencia. 
V se levantó la ses ión. 
C A L Z A D 
Esta Casa acaba de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada. 
Brodequines y Zapatillas 
p a ñ o , a precios b a r a t í s i m o s . 
FRANCISCO RUÍZ TERRONES 
Infante D. Fernando, 22 
EL PREMIO "OVELñR, , 
Para proceder a la adjudicación del 
premio escolar que el filántropo don 
Francisco Ovelar y Cid inst i tuyó en 
memoria de su hijo don José Ovelar de 
Arco, el día 17 se celebraron, como 
todos los años , en el Ayuntamiento, 
los ejercicios deopos i c ión , a los que con-
currieron profesores y alumnos de las 
escuelas nacionales de ésta. 
Formaban el tribunal, el alcalde, don 
Carlos Moreno; el vicario arcipreste, 
don José Moyano; el juez de instruc-
ción suplente, don Antonio Sánchez 
Puente, y el subdelegado de Medicina, 
don José Aguila Castro, que actuó de 
secretario. 
Terminados los ejercicios por los n i -
ños que presentaban los directores de 
las escuelas graduadas, don Antonio 
Muñoz Rama, don Francisco Catena y 
don Joaquín Vázquez Vílchez, se pro-
cedió a la entrega de los premios en la 
siguiente forma: 
Graduada «Luna Pérez», alumno Ra-
fael Trigueros Arjona, premio. 
Graduada «Romero Robledo», alum-
no José Escobar Bermúdez, premio, y 
Rafael Bellido González , accésit. 
Graduada «León Motta», alumno Ra-
món Guerrero Palomo, premio, y Anto-
nio Aciego Romero, accésit . 
Como el colegio de San Luis no pre-
sentó ningún alumno, pues el único 
que ha cursado el sexto año ha trasla-
dado fuera su residencia, en virtud de 
las condiciones estipuladas en la escri-
tura de fundación del Premio «Ovelar», 
el tribunal acordó que el premio de 125 
pesetas que correspondía a dicho cen-
tro de segunda enseñanza se divida en 
dos, adjudicables a las escuelas públi-
cas de niñas . A este efecto, se deter-
minó invitar a las maestras para que 
preparen a las n iñas que en su concepto 
merezcan optar al premio, y las presen-
ten en los nuevos ejercicios que ten-
d r á n lugar el día 10 del próximo mes. 
Al felicitar a los niños premiados, te-
nemos mucho gusto en dar la enhora-
buena a sus dignos profesores por la 
solicitud e interés que han puesto en la 
preparación de sus aplicados alumnos. 
P á g i n a 6.» — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
N O T I C I A S x 
IGLESIA DE LA T R I N I D A D 
Desde el día 1.° de Noviembre se 
cambia el horario de las Misas los do-
mingos y días de fiesta, cuya hora será 
a las siete, ocho y nueve. Los dias labo-
rables la Misa de seis y media será a 
las siete. 
NOVENARIO DE ÁNIMAS 
Con la fúnebre solemnidad de estos 
años anteriores se hará en el presente 
el novenario por los difuntos en esta 
iglesia de los PP. Trinitarios. Comen-
zará todas las tardes a las seis y media 
con el Santo Rosario de ánimas, novena, 
lamentaciones y sermón a cargo del 
M . R. Ministro. A continuación se can-
tarán los responsos en las naves de la 
cripta. 
El día 2, conmemoración de los fieles 
difuntos, empezarán las Misas a las seis 
y metíia; a las nueve se cantará el fune-
ral en la cripta. 
SE OFRECE 
dependiente de oficina, con prácticas. 
Razón en esta Administración. 
MEJORADOS 
Se encuentra bastante mejorado de 
su dolencia, después de la operación 
sufrida, el joven amigo nuestro don 
José Rosales Berdoy. 
También se halla casi restablecido de 
la larga enfermedad que ha venido su-
friendo, el fabricante don Eduardo Oros-
co Palc mares. 
Muy de veras nos alegramos de la 
mejoría de ambos enfermos. 
ENFERMA 
Después de venir de Tetuán, donde 
pasó una temporada, se ha visto atacada 
de grave dolencia la joven señorita Lola 
Maqueda, hija de la señora viuda de 
Maqueda (don Alfonso). 
Le deseamos alivio inmediato. 
"SUSPIROS,, 
La popular canción-tango del maes-
tro compositor M . García G i l y letra de 
M . Rodríguez Dueñas, está de venta en 
El Siglo X X ; a 2.50 pesetas. 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Bernardo, de 
Sevilla, han firmado su contrato de es-
ponsales el industrial de aquella capital 
don Hilario Gutiérrez Bermejo y la j o -
ven antequerana Concepción Ruano 
Bordas. 
La boda se verificará a primeros del 
próximo Diciembre. 
S A L Ó N RODAS 
Hoy, a las siete y media, reaparición 
del célebre Chiquilín, en su monumen-
tal película, en seis partes, con 2.500 
metros, titulada "Chiqui l ín , artista de 
circo,,. 
En esta grandiosa producción, derro-
CECDEjMTO ^ASÜAND 
P R I M E R A M A R C A N A C I O N A L | 
La GODSíruccióQ moderna y las granüss oDras de ingeniería no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
JUAN M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
D e p ó s i t o : m O U I f l ñ L i f l R I O , lO 
cha el popular y pequeñín artista toda 
su gracia y arte, con un argumento sen-
timental. 
L A INSUPERABLE 
máquina de escribir TORPEDO de fabri-
cación alemana, será expuesta al pú-
blico por breves días en la próxima 
semana (pues viene ya vendida), en el 
escaparate del acreditado establecimien-
to de paquetería y bisutería de don An-
tonio Cañas, calle Estepa. 
Conviene saber, que no habiéndose 
recibido noticia de que ei gobierno 
alemán haya adoptado resolución res-
pecto al arreglo de nuestras relaciones 
comerciales con Alemania, al cesar en 
el tránsito del día 16 al 17 del actual 
el "Modus vivendi,, que venía regu-
lando, las aduanas españolas deberán 
aplicar desde esa fecha a las mercan-
cías alemanas los derechos de la pri-
mera tarifa del arancel; lo que hace que 
aumente el precio de esta máquina en 
500 pesetas próximamente . 
Del depósi to de Barcelona son espe-
radas por la exclusiva de venta en An-
tequera, dentro de este mes, dos má-
quinas más, que serán vendidas al pre-
cio corriente hoy de 1.200 pesetas. 
No se muestre reacio y aproveche 
ahora la oportunidad, comprando una 
máquina con el máximun de perfección 
y a precio tan ventajoso. 
<EL C O N S U L T O R DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda cla^e ds labores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año 9 pesetas; seis meses, 
5 ptas. —Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, 9 ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
COBRARIA FACTURAS 
por comisión. Razón, en la Redacción 
de este per iódico. 
Para Distraerse chicos y fmk$ 
Comprad los Almanaques de Pulgarcito, 
Crispín, Alegría Infantil, ¡Hay que ver!, 
Colorín, A E I, Totó, Aventuras, L a Bisa, 
Cuentos Infantiles, del Amor, Baturro y 
Alegre, desde 30 a 50 céntimos. 
Multitud de cuadernos varios y económi-
cos, para pasar el rato, hay de venta en 
la librería E L S I G L O X X . 
"El Sol 1I2 M f e p s r %lfrzTo°cno 
de las Calatravas, calle Alcalá; en Málaga, 
Librería de Rivas, Larios, 2, y en Granada, 
Acera del Casino, 23. 
QUEJAS D E L P Ú B L I C O 
Algunos vecinos de la calle Trinidad 
de Rojas se nos lamentan del estado en 
que de antiguo se encuentra el trozo 
comprendido entre Madre de Dios y la 
Cruz Blanca. Dicen los mencionados, 
que siendo en ese sector de calle estre-
cho el arrecife y más estrechas aún las 
aceras, el primero está de continuo en 
mal estado, especialmente en esta época 
de lluvias, por los relejes de los vehícu-
los, y las segundas, que apenas tienen 
espacio para dos personas, ofrecen posi-
tivo peligro de romperse una pierna, 
pues las losas están muy deterioradas y 
los adoquines que las bordean se hallan 
tan desgastados y desiguales que son 
origen de tropiezos y aun desguinces 
de los pies. 
Dichos vecinos elevan súplica, por 
nuestro conducto, al Ayuntamiento, de 
que se vea el modo de acometer pron-
tamente la reforma del pavimento de 
dicho trozo de calle, el más transitado 
de toda ella, y además se lamentan de 
que no les haya alcanzado el aumento 
de alumbrado de que goza el resto de 
dicha vía pública y otras menos impor-
tantes. 
Se nos ruega llamemos la atención de 
quien corresponda sobre la obscuridad 
en que ha quedado la calle de la Tercia, 
en la que sólo luce ahora un foco, y 
también se nos quejan de que el trozo 
de la acera comprendida entre la iglesia 
de San Agustín y la casa n ú m e r o 23 de 
calle de Estepa se halla en pés imo esta-
do, y falta una losa que da lugar a fre-
cuentes caídas. 
D E N U N C I A S DE L A POLICÍA 
Por blasfemar, en estado de embria-
guez, han sido denunciados Mariano 
Rodríguez Muñoz, Camilo Pérez Rami-
ro y José Zurita Otero. 
Por escandalizar, molestando a los 
espectadores en el pabellón instalado en 
la plaza de Guerrero Muñoz, ha sido 
denunciado Agustín Jiménez Peralta. 
Por reñir, en la calle Galdopar, fue-
ron detenidas las vecinas Teresa Váz-
quez Rubio y Josefa García Medina. La 
primera resultó con erosiones en la 
frente. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A P á g i n a 7.* 
EL J U Z G A D O DE INSTRUCCION 
En esta semana vino a cumplir el trá-
mite de su toma de posesión el juez 
nombrado para este partido, don Anto-
nio Bellod, quien posteriormente mar-
chó para Madrid. 
Tenemos noticia de que ya se ha re-
suelto la tramitación originada por el 
error que mot ivó el cese del señor La-
cambra y el nombramiento del sustitu-
to, y que, por consiguiente, nuevamen-
te se confirmará a dicho distinguido ami-
go nuestro y antiguo compañe ro en la 
Prensa, en su puesto en el Juzgado de 
Instrución de esta ciudad. 
D I C E N LOS SABIOS 
EN A N T E Q U E R A V A A HACER 
M U C H O F R Í O 
Las predicciones para el invierno pró-
ximo hechas por el Observatorio de Ma-
dr id no son muy halagüeñas para los 
antequeranos. 
El presente invierno, si los sabios no 
se equivocan, va a ser uno de los más 
crudos y terribles que se han conocido 
en la provincia. 
La temperatura normal será bajo cero, 
como ladealgunos niños de la localidad. 
Como esto nos obligará a aumentar el 
abrigo, bueno será advertir que la única 
casa que puede ofrecer artículos de 
abrigo a menos de la mitad de su valor 
es la Casa Berdún. 
Además , en la sección de sastrería 
con el buen sastre que hoy tiene, se 
confeccionan en veinte y cuatro horas 
pellizas, capas, abrigos y trajes a mitad 
de precio y en mejores condiciones que 
puedan hacerse fuera de !a localidad. 
Llevar un traje y un abrigo de la 
Casa Berdún es vivir en la Costa Azul. 
PONTIFICIA Y REAL CONGREGA-
C I Ó N DE 
El director y despositario de la Her-
mandad de Luz y Vela, pone en conoci-
miento de las personas piadosas y devo-
tas del Santísimo Sacramento, que, de-
bido a la situación precaria de fondos 
en que actualmente se halla la predicha 
Hermandad, se ve precisada a suprimir 
el culto de cera que diariamente arde 
ante el Jubileo de las cuarenta horas, y 
suplica ayuden con sus limosnas al sos-
tenimiento de dicho culto. 
LOS GRANDES POETAS 
Colección quincenal de cuadernos en 
que se publican más de cincuenta poe-
sías de los más célebres poetas españo-
les e hispano-americanos, antiguos y 
modernos: Campoamor, Bécquer, Zo-
rrilla, Argensola, Jovellanos, López de 
Ayala, Machado, Darío, Villaespesa, Va-
lle Inclán, Alvarez Quintero, Rueda, etc. 
Cada cuaderno vale 50 céntimos, y 
están de venta 0 1 «El Siglo XX». 
M O D A S 
CaTflLOGOS PUBil LB PüÓXilIlB TEPTrOaaDa 
Para señora 
«Les Modcs d' Hiver», todo lo que concierne 
a la toilette femenina para esta estación. 
Gran número de modelos de vestidos y ro-
pa blanca para mujeres y niños. 
"Pictorial Rcview Fasbion Book", Gran 
Album de vestidos y disfraces, ropa blanca, 
etc. para mujeres y niños. 
"Les jolics cosíumes tailleurs y manteaux", 
vestidos sastre y abrigos para señoras y 
jóvenes. 
"Suzanne", La gran colección de modas para 
damas y niños. 600 modelos y una plancha 
de patrones, gratuita. 
"Satsons", Album de alta moda para c amas y 
niños. 
"Astra", otra gran colección de modelos ele-
gantes. 
"Album pour dames", de los patrones mode-
los ' Echo", 52 páginas con 18 en colores. 
215 modelos. Un patrón-modelo con figurin 
gratuito. 
"París Succés", Album exclusivamente pari-
sién. La más hermosa colección de modelos 
de invierno. 
Para niños y niñas 
"Nos enfanfs", Album exclusivamente pari-
sién; modelos en color. 
' L ' á lbum Enfants de la Fcmme Chic", gran 
Album de 20 páginas en negro y 18 láminas 
colores. 
" L ' albura d' enfaats", de los Patrones mo-
delos "Echo". 52 páginas, 12 en colores, con 
un patrón. 
De vctita en la librería «El Siglo XX». 
L e c t o r e s 
E n l a librería " E l Siglo X X " 
hay gran surtido en obras de 
ciencias, artes, literatura, va-
rías; para estudios escolares y 
especial ización en profesiones, 
etcétera, etc. 
Gran variedad en novelas de los mejores 
autores y recientemente publicadas; nove-
las cortas, cuaderaos populares de chistes, 
amores, cantares, cartas amorosas, bandi-
dos, crímenes célebres, aventuras y eróticos; 
periódicos infantiles y otras publicaciones. 
Contantcmente se reciben 
libros y cuadernos nuevos. 
Manual práctico y recitado de Fotografía. 
Una descripción completa de todos los 
procedimientos fotográficos hoy en uso y 
de los aparatos y substancias químicas 
empleados en ellos; por el profesor Namias, 
traducido del italiano por D. Rafael Garriga, 
¡lustrado con 269 grabados y multitud de 
ilustraciones. Quinta edición, completamente 
refundida y aumentada. Un tomo en 8.° de 
850 págs. 18.50 pías, encuadernado en tela. 
"Don Bernardo el "Idumeo", novela, por José 
M.aAraúz de Robles.—5 pesetas. 
"Simoun", novela de la Roma moderna, por 
Ricardo Voss.—Dos volúmenes, a 5 ptas. 
"Historietas de todos y para todos",— Para 
reir en el tren. —Si quiere reír a carcajadas 
y morirse de gusto, compre este- libro. Can-
tares e historietas, chascarrillos, ocurren-
cias y jocoser ías . - -4 pesetas. 
Obra sensacional 
"Crear", por Eduardo Herriut.—Prólogo de 
Marcelino Domingo.—Dos tomos.—12 ptas. 
ORIGINALES 
La limitación que nos impone la di-
mensión de este periódico y la necesi-
dad de dar cabida a informaciones y 
noticias de actualidad, obi ígannes a re-
tirar el acostumbrado articulito de pro-
paganda para la suscripción del monu-
mento al Corazón de Jesús, y otros 
sueltos, así como a poner en turno tra-
bajos de estimados y admirados escri-
tores que frecuentemente nos honran 
con su expontánea y desinteresada co-
laboración, tan del gusto de nuestros 
lectores. 
Entre dichos trabajos figuran poesías 
del célebre vate malagueño don Nar-
ciso Díaz de Escovar y de nuestro que-
rido paisano Peláez Tapia; así como 
la letra de varias «Canciones de Moda* 
(que bajo este título con frecuencia ve-
nimos publicando), que son muy del 
agrado del público que nos distingue 
con su asidua lectura. 
Nuestro mayor desvelo es complacer 
a colaboradores y lectores, y buscamos 
la mayor amenidad dentro de lo redu-
cido de nuestras páginas. 
U N « F U T U R O » AGRESIVO 
En la casería llamada de la Marquesa, 
término de Fuente Piedra, ha ocurrido 
un suceso medio dramático, que tal vez 
acabe en saínete. 
U n joven llamado Adolfo Pérez Pin-
to, quien hace unos meses comet ió el 
delito de estupro en la joven María del 
Carmen Fuentes, que tiene trece años 
bastante aprovechados en el desarrollo 
de su exuberante y retrechero cuerpo, 
se presentó en la citada finca, y requi-
riendo la presencia de la moza, la d i r i -
gió no sabemos qué reproches, y luego, 
en actitud amenazadora la persiguió con 
una faca. 
A los gritos de la indefensa, salió su 
padre, José Fuentes, armado de una 
escopeta, y la mujer de José, madrastra 
de la moza, Josefa Segura, también pro-
vista de un revólver, p romoviéndose 
una trifulca, que por fortuna no pasó a 
mayores, gracias a la intervención de 
otras personas y de la Guardia civil de 
aquella demarcación, que detuvo a los 
contendientes, conduciéndolos a Fuente 
Piedra y poniéndolos a disposición de 
este Juzgado de instrucción. 
Lo curioso del caso es que el día si-
guiente de la trifulca estaba señalado 
para la boda, como reparación del pr i -
mer delito apuntado, por el que estuvo 
procesado Adolfo Pérez. 
Ignoramos si después de este inci-
dente entre los futuros parientes, se 
habrá leído la epístola de San Pedro a 
los novios. 
Cintas para mánuin 
U N I C O L O R Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
a C I N C O p t s . : 
En calidad superior las vende P. Muñoz-
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M A D R E S 
¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS ESE RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los g é r m e n e s de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
G L A X O . 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
® 
un s o r i i d o e m i 
En Botas de paño, Babuchas, 
y artículo engrasado ha recibido 
para \a próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pese tas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E n r árft ÜH J L i %jf m 
el p e M teoido m coraprar 4 . 0 0 0 pares. 
L.UCEISÍA, 25 
Es el módico precio a que 
se están vendiendo los 
corsés-faja con refuer-
zo de goma 
K M 
L l y i L L I S i P i R I S 
0 E» P E H S I 
mmumm Y CORTINAS 
D E Ú L T I M A N O V E D A D . 
C o n s u l t e n m u e s t r a s y p r e c i o s 
Habiendo recibido un gran surtido de ca-
mas, baúles y maletas, se ofrece a 
precios muy económicos . 
PLAZA OE SAN SEBASTIAN, 3 ( R i n c ó n ) 
T E L É F O N O , 3 0 ? 
Elíxir 
I i 4^ 1 u^e Pronto ^ 
i « i i r a w i d Fortalecerá, 
| Medicamento Aprobado g recornendado por ¡ 
: la Real Academia de Medicina u Cirugía I 
Máa de 8000 médicos no» han escrito que lo recelan con 
preferencia por lo* buenof reaultadoa observado* en 
& ellos mismos u en sus (amiiias 
j De sabor ygredable u efecto rápido j 
11 10 f 
El que lo prueba entusiasmado g agradecido 
lo propaga a sus amistades. • Precio ptas. 
Cómprelo hoy mismo en cualquier farmacia 
4.60 M 
E n l a 
d e 
R A F A E L N U E V O 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 33 
Se ha recibido un estupendo surtido de 
B^mhre-ñ -m f g o r r a s 
para la p róx ima temporada. 
Visite esta Sombrerería y p o d r á 
comprobar una vez más que es 
la que más barato vende. 
G A R B A N Z O S 
para remojo, originarios de 
Marruecos, menudos pero 
más tiernos que las balas 
de Alhucemas, 
a PESETA el kilo. 
KaMiiglas m i m i a p í o el l o . 
M u miMi OÍIIO perras gordas, 
irroz M l i a pésele küo. 
™ ll Fii iil i i i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas. 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
¡ N I Ñ O S ! kc5 esta semana 
D i i i n n n n 
G R A N S E M A N A R I O I N F A N T I L 
I I I Í U U W 
que trae cosas g r a c i o s í s i m a s . 
Hay números atrasados, a 30 cénl imos 
Da ven ta en la l i b r e r í a « I | f í f l la XX». 
E L SQL D E A N T E O U E R A — P á g i n a 9.i 
HUMORISMO 
61 rey que no rabió 
(CUENTO) 
En !a desconocida isla de San Balan-
drán reinaba, según el cuento, el rey 
Liión X I I I , conocido por *E1 Perturba-
do», viudo de la que se llamó en vida 
Flor de Lis, que murió trágicamente, y 
de gran fecundidad. Tan sólo vivía, de 
los trece hijos que Dios le dió, su hija 
Lila, de extraordinaria hermosura, a 
quien las desgracias acaecidas durante 
sus dieciocho años de sufrimientos la 
habían puesto demacrada y débil, y 
cuya palidez hacía resaltar sus extraor-
dinarios ojos negros , que brillaban 
como el lucero de la mañana . Su padre, 
por prescripción facultativa, solía sa-
carla todas las m a ñ a n a s por los parajes 
más higiénicos y pintorescos, para dis-
traer su imaginación. 
Un día que caminaban a pie por sus 
paseos, se acercó un mendigo y, rodilla 
en tierra, pidióle una limosna con las-
timera plegaria. El rey sacóse del bol-
sillo una moneda de oro, que en la ca-
llosa mano recibió el pordiosero; pero, 
observando éste que por los galones de 
oro que adornaban la manga de la te-
resiana del rey bajaba un animálito lla-
mado piojo, con car iño y respeto le 
dijo: «Espere su majestad», y cogién-
dolo con las yemas de los dedos se lo 
most ró . «¿Qué es eso?», dijo vivamen-
te el rey; «Señor, un piojo». Lilón, con-
trariado, volviéndole la espalda, le dijo: 
«¡Pues, tíralo!» El mendigo, confun-
diendo la palabra, en vez de «tíralo» 
en tend ió que dijo «críalo», y guardando 
cuidadosamente el parási to le daba de 
comer de su sangré, y al cabo de dos 
años el asqueroso bichito estaba gordo 
como un lechón, pero é!, en cambio, 
parecía un esqueleto. Ya criado, lo 
a d o r n ó con un collar de seda para que 
el rey lo viera más vistoso, y metién-
dolo debajo de la capa marchó a pala-
cio para entregar al rey y a la princesa 
Lila el ejemplar nunca visto. Una vez 
anunciado, por los introductores, y a 
la vez con la venia del rey, en el salón 
regio se desembozó, enseñando el ex-
t raño animal, a cuya vista quedaron to-
dos sorprendidos. Lilón tocóle con la 
mano, ai mismo tiempo que preguntaba 
al portador. «Pero, díme, ¿qué cíase de 
animal es éste.» «Este es el piojo que 
le cogí de la manga hace cuatro años, 
y vuestra majestad me mandó criarlo.» 
El rey quedó pensativo, dió una gran 
carcajada y luego recompensó al men-
digo con largueza; que se sabe que 
todos somos pródigos cuando el dinero 
se gana sin trabajo. 
Dueño el de San Balandrán del re-
pugnante animal, o rdenó que lo mata-
sen y curtieran !a piel sigilosamente. 
Realizada la operación, que duró poco 
tiempo, o rdenó que fuera puesta en los 
bajes del palacio, y a! lado un edk ¡o 
de p u ñ o y letra del rey, que decía: «El 
que acierte de q u é clase de animal es 
esta piel, se casará con mi hija Lila, 
heiedeia del trono de los Bubaücones» . 
Delante del cuadro se congregaban mi-
les y miles de personas, oliendo y hur-
gando la piel, sin conseguir ninguno 
acertar ni adivinar de qué clase de ani-
mal era. Unos, de liebre; otros, de co-
nejo; aquél , de perro, gato; en fin, toda 
la fauna de San Balandián. 
Un dia acertó a pasar por allí un 
mocetón como de unos dieciséis años , 
con mala indumentaria, con un látigo 
adherido a un grueso palo a modo de 
bastón, quien apoyándose lo en el tra-
sero y echándose atrás su deteriorado 
guirre, se encaró con el cuadro y dijo: 
«Pus, señor, nadie ha acertao de qué 
bicho es ese peik-jo: ni de zorra, ni de 
rata, ni de buitre... ¿en tonces , de qué 
será?, y echándose a reír, dijo: «Pus 
será de piojo.» 
Los escuchas lo rodean, invi tándolo 
a que se presente al rey. El pobre, me-
dio turbado y sin saber lo que sucedía, 
temblando de miedo se dejó conducir 
a la presencia del rey. A l verlo, el mo-
S E L E C T O S 
entecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
i m Ü1EBLAS 
C A P E - R E S T A U R A N T 
Caite Infante D . Fernando. 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe- tónico-recons-
tituyeníe 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Á b r e el apetito y prepara a los n i -
ños un m a g n í f i c o y r á p i d o creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente.—Apro-
bado por la Real Academia de Medicina A 
lyipn Rechace Indo frasco que no lleve en la etiqueta 
»mJll Mterlor HIPOFOSPITOS SALUD en rplo. 
narca hizo un gesto de desagrado. Pre-
guntándole el de San Balandrán: «¿Qué 
nombre tienes?», «Me llamo, con tes tó 
aturdido, Cornel ioConsent ido .» «¿Quié-
nes son tus padres?», «Soy huérfano 
de padre y madre.»; «¿De dónde eres?», 
«De la alta rnoritaña>, «¿Qué oficio tie-
nes?», «Guardador de marranos». Q re-
dó el rey pensativo; pero, repuesto, ex-
clamó: «¡A fe de Lilón XII I que has de 
ser mi yerno!» 
Mandó que lo bañaran y vistieran 
con esmero, nombró profesores para 
que lo instruyeran, y dióle el título de 
conde del Acierto. A los cuatro años 
el futuro consorte de la princesa Lila 
estaba instruido en todos los conoci-
mientos que se necesitaban para la go-
bernación del Estado, tanto en letras, 
como en esgrima, arte táctico y equi-
tación. 
Entre tanto la enamorada pareja no 
dejaba de verse y hacerse mutuas es-
peranzas de amor y felicidad. Como un 
día la viera Cornelio pensativa, le pre-
guntó :¿Qué tienes,Li!a mía?-- ¡Qué quie-
res que tenga; los antiguos pensamien-
tos que nublan mi alegría y me hacen 
entristecer!—Pero, ¿es que no me quie-
res, alma de mi alma?—¡No me hables 
de eso, que así acrecientas mis pesares; 
corresponde con tu amor por ser sin-
cero y leal. Vámonos a la Cima de los 
Grajos y allí te contaré una historia y 
verás cómo tengo razón para estar 
triste! Caminaba sola la enamorada pa-
reja hasta llegar a la citada Cima de los 
Grajos. Era ésta un inmenso lago al que 
afluían torrentes de agua con vertigi-
nosa rapidez, de la alta montaña , que 
al caer con estrépito formaban en el 
lago inmensa nube de blanca espuma. 
A la vista de tan encantador panorama, 
quedóse Cornelio extasiado.—¡Mira, 
mira. Lila, qué vista más hermosa! Allí 
enredaderas, más los lirios y rosales 
silvestres adornaban los altos picachos 
de la montaña . Por doquiera se veían 
aparejadas las tórtolas, cogujadas y pa-
lomas. La hermosa Primavera, esp lén-
dida en galas, se presentaba a la vista 
de los futuros esposos. Por un mo-
mento quedaron extas iádos , hasta que 
Lila le llamó la atención y le dijo: «Sién-
tate, amado mío, que en la misma pie-
dra que se sentaba mi madre me sen-
taré yo. La historia que voy a con-
tarte es bien triste, y a Dios le pido y 
a la Virgen Santísima que 'yo no sea 
tan desgraciada como fué la madre de 
mi alma. Hace treinta años que mi 
padre heredó el trono de los Bubalico-
nes, y veintiocho que se casó. Del ma-
trimonio tuvo trece hijos, y la sépt ima 
fui yo; la única hembra. Cada vez que 
mi madre tenía un hijo, y al conocer 
mi padre que era varón, lo mandaba 
sepultar en el fondo de este lago. Ni 
los lloros ni las imploraciones de aque-
lla mártir servían para impedir que su-
cesivamente todos mis hermanos fueran 
arrojados en el lago, y en el últ imo fué 
tan grande su desesperación que en-
loqueció, y en el delirio, sin que nadie 
lo observara y con febriles pasos, vino 
a este lago y se arrojó a él, sin que 
jamás se supiera de ella. Pero dicen 
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los campesinas que todos los años y a 
la misma hora sale un grilo del lago, 
que dice: ¡Lilón!, ¡Lilón, ante el tribunal 
de Dios responderás de tus cr ímenes. 
¡Infanticida!, ¡parricida! Lila, durante la 
tétrica narración de su historia, no ce-
saba de llorar. Cornelio la dejaba para 
que dosahogara su comprimido corazón. 
*Y yo no estoy en el fondo del lago 
porque naci hembra.» ¿Y qué razones 
— preguntó Cornelio—para tan bárbara 
determinación? «Según él—dijo Lüa,— 
razones de Estado.» ¿Razones de Es-
tado? *Sí; porque decía que de todas 
las ciudades del reino venían quejas y 
clamores airados por los exoibitantes 
tributos que pagaban, y para libiar a 
los pueblos y aminorar los tributos era 
preciso restar cargas de justicia; y así, 
matando los príncipes, no tenían en 
qué apoyarse los pueblos en sus conti-
nuas protestas. M i madre decía: Lilón, 
si a cada uno de tus subditos le dieras 
un pan, una lata de manteca, un kilo 
de carne, cinco francos y una botella 
de vino, ¿no estarían contentos, ¡Por 
Dios, déjame a mis hijo*!» «Estas son 
razones de Estado, y como las protes-
tas del pueblo son continuas contra la 
dinastía de los Bubalicones, quiero que 
haya otro cruce, a ver si con el cruce 
se consigue una era de felicidad para 
mis pueblos.» Flor de Lis, le contes-
tada: «Pero Lilón, ¿más cruces?» 
Por efecto de 1 * t iste narración, Lila, 
bañada en llanto, no pudo continuar y 
echóse en brazos de su amado, que con 
palabras cariñosas y promesas de eterna 
felicidad le brindaba, y abrazados as» 
permanecieron largo rato. El so! se 
hundía en el ocaso como volcán en 
erupción, y continuaban los futuros he-
rederos del trono de los Bubalicones 
estrechamente abiazados. 
Pero llegó la hora ansiada de la feliz 
pareja. En el palacio real se hacían los 
preparativos para efectuar fastuosamen-
te el matrimonio. Los grandes salones 
hallábanse repletos de la alta aristocra-
cia, abundando el sexo bello. Una vez 
consumado el matrimonio, aparecieron 
los novios, que fueron recibidos por 
una clamorosa ovación; vestía la novia 
sencillo vestido de tul, adornado con 
guirnaldas de oro, carmesí y brillante 
pedreiía; pendiente de su cuello anaca-
rado colgaba un magnífico collar de 
perlas, que se desparramaba por su 
exuberante seno. Estaba encantadora, y 
Cornelio orgulloso de poseerla. 
Cuando más animado estaba el baile 
apareció el rey, llevando en la mano en 
alto una pandereta adornada con lazos 
y cascabeles de plata, y gritó: «¡La pan-
dereta de la princesa!» A l oír ésto, to-
dos dejaron de bailar y se abalanzaron 
al rey para coger la pandereta. Los pr i -
meros en cogerla y examinarla cuida-
dosamente fueron los caballeros, ha-
llándola un primor. Después pasó a 
manos de las señoras , examinando el 
pandero una a una y con exquisita cu-
riosidad, y palpando el fondo con la 
refinada intuición de las mujeres, nota-
ron que el pandero estaba roto... 
GASPAR DEL Pozo 
U S T E D 
L e I n t e r e s a m u c h o ! 
Presenta esta semana en su escaparate la casa 
HIJO DÉ 
A N T O N I O R U I Z M I R A N D A 
algunos tipos de L A N A R U I N I T O para vestidos 
que con las C O L J V E I R C O U T constituyen la más 
alta novedad de la temporada. 
Constantemente está recibiendo grandes surtidos de 
cuantos artículos trabaja, especialmente en fantasías para 
adornos metálicos, de seda; pieles y terciopelos lisos, 
escoseses y búlgaros; astracanes, gamuzas, pañetes, fra-
nelas y novedades a grandes cuadros y listas, para abri-
gos y vestidos; Edredones, Cheviots y Estambres para 
abrigos y trajes de caballero, recibidos directamente de 
las primeras casasde Sabadell. 
Trajes de panto completos, para señoras y niños; 
jerseys, abrigos, echarpes, bufandas, mantas y chales de 
felpa y punto. Impermeables ingleses reversibles, superior 
calidad; abrigos y gabardinas para caballero, marca 
REGIUS e infinidad de artículos difícil de enumerar. 
Ti 
Capitán Moreno, 21. — Antequera-
ñlmacén de MflOERñS de todas clases 
Y MñT6R!ñLÉS de construcción. 
Cemento LflUFORT 
Ha iiegado *Brotanil HeviHa> único producto que 
puede combatir con gran resultado vuestro mal. 
DE VENTA EN " L A V I L L A DE PARIS,, 
IRMOLES DE TODAS 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
[|omán González fonseca : p l a g a 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
T a b l e r o s para muebles. L á p i d a s sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , 8 
